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祷 科 紀 要
昭 和40年3月
随想ABO血 液型 と泌尿器疾患 林 威三雄…157
排泄性尿路撮影像に対する自律神経系薬剤の影響に関する実験的研究
第2篇 造影剤皮下注射法並びに副交感神経機能阻止による観察 田中 正躬…159
腎腫瘍の臨床的観察
最近8年 間の教室の症例について……大村 順一 ・大北 健逸 ・田坂 純雄 ・大森 弘之 ・
藤田 幸利 ・山田 茂 ・宮本 恒弘 ・白神 健志 ・
東野 秀雄…224
エンピナースによる慢性前立腺炎の治療
伊藤 秦二 ・柏井 浩三 ・中村麻瑳男 ・宮川 光生…233
尿路感染症並びに手術創感染に対するErythrocinI.M.の使用
稲田 務 ・本郷 美弥 ・宮川美栄子…237
Uroscreenを用いたTTCtestの経験
稲田 務 ・蛭多 量令 ・桐山 膏夫 ・福山 拓夫…241
泌尿器外科領域におけるCyanoacrylate系接着剤の研究
第2報 腎固定術への応用 酒徳治三郎 ・本郷 美弥 ・沢西 謙次 ・
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編 集 後 記
インターン問題ハ仲々難シイ.昔 ハ イソターソ モ国家試験モナカツタガ ソレデ特別ノ支
障ハナカツタ 従ツテ コレラノ制度ガ絶対二心要ダ ト云ウ事ハナイ,コ レラヲ行ウト云ウ事ハ
大学教育ダケデハ不充分デアル ト考エル事デアリ 換言スレバ 大学教育ヲ信用シナイ事デアル・
大学教授ノ中ニモ インターソ必要論者ガアルガ ソノ人ハ自分等ガ行ツタ教育ヲ信頼シテイナ
イ事ニナル.大 学教育ノ中二不備ナ点ガァルナラバ ソレハ大学二於テ改善スベキデアツテ 厚
生省ニヤツテモラウベキデハナィ.具体的ナー案 ヲ述ペテミョウ.大学在学6年 間ノ教育方法ヲ
改善スル 卒業 ト同時二医師免許証ヲ渡シ 身分モ待遇モハツキ リ医師 トスル.但 シ1年 間ハ教
育病院ニテ実修ヲ受ケル.コ ノ病院ハ単ナル実習病院デハナク教育病院 トシテノ資格 ノアルモノ
デナケレパナラヌ.コ ノ病院ハ実修ヲ受ケタ事 ヲ証明シ ソレニヨツテ 開業許可証ガ受ケラレ
ル.コ ノヨウニスレバ インターン モ 国家試験モ不要ニナル.但 シコノ際ニハ大学二於ケル
教育モ 教育病院三於グル実修モ 極メテ厳格 二行ウ事ガ前提条件デァル.今 ノヨウニ大学在学
中ニハ落第サセナイデ 成績不良ノ者デモ卒業サセルヨウナ事デハ駄 目ダ ソレデハ 落第サセ




国家試験ヲ行ツテ合格者ニハ医師免許証ヲ与エル ト 然シコレハ仮免許デアツテ本当ノ医師 トシ
テノ資格ヲ認メズ 徳 給モ出号ナイ1年 間ノ実修 ヲ行 ッタ後二本当ノ医師 トシテ認メ個人開業
モ許ス ト云ウ コレハ蓼ナ事ダ 大学卒業 ト同時二国家試験 ヲ行ウ意味ハ何 力.厚生省ノ考エデ
ハ 大学卒業ダケデハ実修ガ出来テイナイ ト云ウノデアルカラ 卒業直後ノ試験ハ実修ヨリモ学
科ノ試験ガ主 ト云ウ事ニナル.ソ レナラバ大学ノ卒業試験 ト重複スル事ニナル.又 国家試験二
落第シタ老ハ ドウスルノカ。実習病院二入レルノカ.或ハ入ラズニ1年後二再 ピ学科ヲ主 トスル
国家試験ヲ受ケルノカ.又1年 間ノ実修 ヲ終エタ場合ニハ ソノ病院ガ証明書デモ出スノカ.
問題ハ多イ(昭和40年3月)
購 読 要 項
1.発 行は毎月(年12回)とし,年間購読者を以て会員とする.
2.会 員は年間予約購読 料金1,200円を前納する.1冊料金120円.払 込みは振替口座番号
京都4772番,泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店宛.
3.入会申込みは氏名(フ リガナ)・住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿 者 は年 間購 読 者 に限 る.
2.原 稿 の 長 さは 制 限 しな い が 簡 潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い,片 仮 名 に は括 孤 を要 しな い.
字 詰原 稿 用紙 を 用 い,附 表,附 図 は な るぺ く欧 文 に す る こ と.
4.丈 献 の 書 式 は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書留便.
